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{…b∆˜i……±… ∫…⁄S…“ - check list
i…Æ˙h…  M…±… V……±… - Flowing fill net
¥…±…™… ∫…∆{……∂… - Ring seine
i…]ı ∫…∆{……∂… - shore seine
Ω˛∫i… V……±… - Hand net
E÷∆Úb˜ - pool
Ω˛∫i… S…™…x… - Hand picking
x…®…⁄x…… ∫…∆O…Ω˛h… - sample survey
UÙn¬˘®……¥…Æ˙h… - camouflage
|……l… ®…EÚ ∫…¥…ÊI…h… - preliminary survey
V…±……∆n˘Æ˙ o˘∂™…®……x…
V…“¥…∫…∆J™…… M…h…x…… i…Æ˙“EÚ… - under water visual census method
p÷˘i… ∫…¥…ÊI…h… - Rapid survey
Mx……l……x……‰b˜…‰x… ∫{…‰ ∫…™……‰∫…∫…
{……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜  GÚ ∫…{]ı“Æ˙… ™…⁄ x…®……E÷Ú±…‰]ı…
b˜… ∫…±…∫… ]≈ı…<®……E÷Ú±…‰{∫…
 b˜Œ∫EÚ∫]ı…‰b˜∫… {…‰Æ˙…Œ∫{… ∫…±±……]ı∫…
 x…™……‰M±……< °Úb˜…‰b˜…‰x… ®…‰±……∫…
Œ∫]ıM……∫]ı∫… °Ú… ∫…™……‰±……]ı∫…
±… •…b‰˜ S…‰ ±…x…∫… ]≈ı…<±……‰§……]ı∫…
∫……<®……‰±…⁄]¬ı∫…  |…]‰ıC∫]ı…]ı∫…
Ω˛… ±…EÚ…‰Æ˙∫… ∫EÚ…{…÷±…… Æ˙∫…
EÚ“Æ˙…‰b˜…‰x… EÚ…Ï ]ıÆ˙…‰®……
§±…‰ z…b‰˜ {…‰]≈ı…‰ ∫…Æ˙]ı∫… •…‰ ¥…∫…‰{∫…
M……‰§…“b‰˜ °Ú…¥……‰ x…M……‰ §…™…∫… Æ˙“S…“
+…‰ŒC∫…™…⁄ Æ˙ HÚ∫… {……{…÷BŒx∫…∫…
+EÚ…xl…… Æ˙b‰˜ +EÚ…xl…Æ˙∫… §±……‰S…“
+EÚ…xl…Æ˙∫… ®……]ı…
+EÚ…xl…Æ˙∫… ∫……xi……‰]¬ı]ı“Æ˙∫…
∫……ŒxEÚ±…b‰˜ ∫……xC±…∫… EÚ…‰x…÷«]ı∫…
 ∫…M……x…∫… °Ú∫…‰∫…‰x∫…
 ∫…M……x…∫… M…]ı…]ı∫…
 ∫…M……x…∫… V……¥…∫…
]‰ı]≈ı…b˜…‰Œx]ıb‰˜ BÆ˙…‰m……‰x… <®®……E÷Ú±……]ı∫…
EÚ…Œxi…M……∫]ıÆ˙ ∫……‰±…xb≈˜“
b˜™……‰b˜…‰Œx]ıb‰˜ b˜™……‰b˜…‰x…  Ω˛Œ∫]≈ıC∫…
 °Ú∫]÷ı±…“ Æ˙b‰˜  °Ú∫]÷ı±…… Æ˙™…… {…‰ ]ı˜®§……
